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1 L’A. distingue trois phases dans l’histoire des fouilles britanniques en Iran. La première,
au 19e s., correspond à la découverte et au dégagement partiel de grands sites tels que
Suse  et  Persépolis  – et  ceci  afin  de  remplir  les  musées –  ainsi  qu’au  déchiffrement
d’inscriptions  cunéiformes  découvertes  lors  de  voyages  surtout  diplomatiques.  La
seconde phase commence avec le monopole de fouilles françaises qui datent de 1895-1927
et durera jusqu’au milieu du 20e s. ; elle se caractérise par de nombreuses prospections. La
troisième, dans la seconde moitié du 20e s. jusqu’à la révolution de 1979, comprend des
prospections et des fouilles. Ces dernières avaient pour but l’établissement de séquences
chronologiques, ainsi que l’étude de sites paléolithiques, de l’âge du Bronze et du Fer, et
de sites d’époques islamiques.
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